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Agerdyrkuillgsberetning.
(F ra  den sidste Halvdeel af Ju li .)
> V je ld en  h a r et A a r udviklet en saa rig  V egetation og udfo l­
det en saadan Fylde af F rugtbarhed  som det ncervcrrende, og 
ta g e r m an  tillige H ensyn til den betydelige F rem gang  som 
A gerbruget overalt h a r g jo rt, saa er det vel neppe formeget 
sag t, a t vort Fæ drelands M arker maaste aldrig  h a r baaret en 
saa  rig  Afgrode af a l S l a g s  Sced som den der for T iden  
p ran g er derpaa. O g  det er ia a r  ikke en enkelt E g n ,  der er 
den lykkelige, eller en enkelt S c ed a rt, der iscrr falder heldig 
u d , m en enhver Jo rd b u nd  fra  M arskjorden til den opbrudte 
H edejord betaler i dette A a r  rigelig  A gerdyrkerens F lid , og 
bcerer de for den passende A fgroder i rig  Fylde.
D e t ligger imidlertid i S a g e n s  N a tu r  a t en saa yppig 
V egetation  ogsaa medforer enkelte U lem per, som ikke indfinde 
fig under sædvanlige F o rh o ld ; Leiesced og enkelte P la n te sy g ­
domme undlade ncesten aldrig  a t  indfinde sig og bidrage meget 
til a t nedstemme L andm andens F o rh aab n ing er, da Q v an tite ten  
m en iscer Q v a lite ten  af K jerne og S t r a a  i hoi G ra d  forringes 
derved. A t udtale en bestemt D o m  over H ostens U dfald vilde 
derfor endnu vcere meget overilet, m ange Om stændigheder kunne 
bidrage til a t formindste U dbyttet, og n avn lig  v il et uheldigt 
H ostveir indvirke meget stadeligt, da H osten i hvert Tilfcelde 
ia a r  v il blive besvcrrlig og langvarig  p aa  G ru n d  af Leiesceden. 
D a  F oraarsarbeiderne ia a r  gik saa rast fra  H a a n d e n , og Sceden
kom saa tidlig i Jo rd en , havde m an  ia a r ventet en meget tidlig 
H o s t, det vil imidlertid ikke blive Tilfceldet, Hosten vil ialm inde- 
lighed forst kunne begynde med A ugustm aaned.
R a p s e n  h a r ikke opfyldt de store Forven tn inger m an tid­
ligere havde om den. In d t i l  for en M aan edstid  siden stod den 
ncesten overalt ganske fo rtr in lig , men i den sidste T id  have B i l ­
lerne p a a  m ange S te d e r , dog mindst i F yen , huseret saa 
slemt, a t m an  nu  kun to r gjore R eg n in g  paa  en M iddelaf- 
grode; T crrfln ingen  er imidlertid endnu kun p aa  de fcerreste 
S ted e r fuldendt.
H v e d e n ,  der allerede fra  E fteraare t af lovede soerdeles godt, 
h a r udviklet sig stcerk og er overalt usoedvanlig stor; den havde 
en gunstig B lom stringsperiode og lovede at give ualm indelig 
rige Fold foruden en overordentlig M oengde Foder. F lere 
Omstændigheder ere imidlertid indtraadte som have g jort S k a a r  
i de tidligere narrede store F o rh aab n in g e r, navn lig  i Henseende 
til Foldene. F o r  det Forste er nemlig en stor D eel af Hveden 
meget nedflaaet, og iscer fandt dette S te d  ved de voldsomme 
T ord en b yg er, der faldt over en stor D eel af Landet den 9de 
og 10de J u l i ;  K joernens Q v a lite t og H a lm en s  B rugbarhed  
bliver derved i hoi G rad  forringet. M e n  en anden væsentligere 
Ulempe e r, a t H veden ncesten overalt i Landet er angrebcn af 
R ust. Allerede i Begyndelsen af J u n i  viste der sig B l a d r u s t  
p a a  H vedeplanterne, som opvakte nogen W ngstelighed h os 
Landmcendene, men imidlertid tabte sig, da m an  saae, at R usten 
ikke udbredte sig videre. M ere  F ry g t vakte en h v i d g r a a  
S k i m m e l  som fremkom p aa  de nederste Bladskeder, uden dog 
a t angribe S tr a a e t ;  den hidrorte vistnok ncermest fra  a t der 
efter den stcrrke R egn  i Begyndelsen af J u n i  indtraadte et mildt 
og fugtig t V e ir , hvorved de tcrtsluttede H vedeplanter ikke kunde 
blive torre ved R o d en ; da det kjolige V eir indtraadte og H v e ­
den om trent samtidig dermed gik i A r, udbredte Skim m elen sig 
ikke videre og indtorrede efterhaanden uden at foraarsage nogen 
vcesentlig Ulempe. T o  andre F jender af H veden h a r imidlertid 
indfundet sig i denne M a a n e d , hvoraf navn lig  den ene vistnok
ikke vil undlade a t  gjore sin siadelige Indflydelse g jaldende; 
det er O r m  og R u s t  i A ret. P a a  m ange S ted e r er nemlig 
i Hvedekjcernerne fremkommet sm aa gule O rm , der forst vise sig 
som gule P unk ter p aa  den spcrde K jcrrne, derefter fremstaae
6 — 10  sm aa gule L a rv e r, der fo r tå re  K jcernen; det er endnu 
ikke afg jort om de fortcere mere end den ene Kjcerne, m an  kan 
p a a  et A r finde aldeles sunde og fortcerede K jcrrner; Larven 
an tag es a t tilhore en lille F lue, fom ofte viser sig i stor M crngde, 
n a a r  Soeden kjores ind. O m endstjendt disse Larver findes over­
mande udbredte navn lig  i Udkanten af H vedem arkerne, er det 
dog ikke a t an tage, a t den Skade, de ville foraarsage er af stor 
B etydn ing . Langt farligere m aa R u s t e n  i A r e t  (Skjcelrust, 
K lap p eb ran d ), ansees for a t v a re , da E rfa rin g en  noksom h ar 
viist, hvormeget den kan bidrage til a t formindske U dbyttet idet 
K ornet bliver sm aat og tildeels svangt. D en  har viist sig noesten 
over hele Landet, og er p aa  m ange S te d e r frem traadt meget 
p ludselig; fra  en storre G a a rd  i A arhuusegnen  meddeles saa- 
lcdes, a t i Lobet af 2-1 T im er h a r G a a rd e n s  Hvedem ark p aa  3 0  
T d r. Land aldeles forandret Udseende idet den fra  frodig gron 
v a r bleven b ru u n g u u l, hidrorende fra  R usten. S a a le d e s  som 
Udsigterne ere fo r T iden  kan m an ingenlunde gjore R eg n in g  
p a a  det store Udbytte af H veden , som m an tidligere havde 
G ru n d  til a t vente, og af S tr a a e t  vil kun en ringe D eel egne 
sig til Foder eller Langhalm .
R u g e n  er overalt i Landet af en udnioerket V a r t .  P a a  
de kraftigere Jo rd e r gik den dog i Leie for Udskridningen eller 
strar efter sam m e, hvorved D rcrningen  ikke kunde sice fuld­
stændig. N ogle S te d e r indtraf ogsaa H agelbyger og S to rm e  
i D ra tid e n , hvorved der er fremkommen S p r in g  i V ipperne. 
I  den sidste T id  er der ogsaa fremkommen stcerk R ust p aa  R u g - 
straaet (enkelte S te d e r ogsaa p aa  V ipp ern e), som ikke v il vcere 
uden stadelig Indv irkn ing  p aa  K ja rn e n s  Udvikling. O g saa  
H onn ingdug  h ar enkelte S te d e r viist sig.
B y g g e t  er maastee den, S a d e a r t ,  der staaer fortrin ligsi; 
O ldenborrelarverne begyndte i M aim aaned  i enkelte Skovegne
starkt a t odelagge V aarsad en , da P la n te rn e  havde en H vide af 
6 — 8  T o m m er; men i Ju n im aan ed  gik Larverne dybere i J o r ­
den, og endskjondt m an p a a  nogle S te d e r regner at H— 4 ,  ja  
endog H alv p arten  af Udsveden blev odelagt, h a r dog det senere 
sårdeles gunstige V e ir givet det T iloversb levne saa megen 
K ra f t, a t S kaden  nasten  er erstattet med U ndtagelse af enkelte 
Bakker, hvor hele P le tte r  blevc afoedte. N ogle Landm and ville 
have g jo rt den E rfa rin g , a t kun de dybtliggende ScedekornS 
P la n te r  bleve afcrdte. P a a  m ange S te d e r h a r ogsaa B y g g e t 
lag t sig meget tid lig t, som ikke vil blive uden Jndflvdelse p aa  
Kjcernen og H a lm e n s  Godhed.
H a v r e n  havde v a re t den Afgrode, der er meest forskjellig; 
enkelte S te d e r roses den, men ialmindelighed synes den a t staae 
tilbage. M aaskee hidrorer det f r a ,  a t den er saaet for tidlig, 
og ved den lange Torke og det kolde V eir i A pril og tildeels 
i M a i  er sat tilbage, ligesom Ukrudtet derved h a r faaet fo r­
megen O v erh aan d ; det senere frug tbare  V eir h a r dog hjulpet 
den meget frem.
W r t e r n e  staae overalt fo rtrin lig t hvor de ikke ere saaede 
a lt for tidlig t i F oraare t.
B o g h v e d e ,  der i vore sandede E gne er en v igtig  Afgrode, 
lover ogsaa ia a r  et godt Udbytte.
Alle R o d f r u g t e r  staae fo rtrin lig t. K a r t o f l e r n e  staae 
saa frodigt som nogensinde, og da de i V in ter lode sig godt 
opbevare er der ia a r lag t flere end forrige A ar. P a a  ganske 
enkelte S te d e r h a r S ygdom m en  imidlertid allerede indfundet sig.
D yrkning  af R u n k e l r o e r ,  K a a l r a b i  og T u r n i p s  
udbreder sig mere og mere baade i Jy lla n d  og p aa  V ern e . 
Jo rd lopperne  have vcrret flemme ved de unge P la n t e r ,  men 
den jevnlige R eg n  som vi have faaet denne S o m m e r h a r frem ­
met deres V a r t ,  saaledes a t  Afgroderne nasten  overalt ere 
meget lovende.
M ed  H ensyn til H o u d b y t t e t  a f  K l o v e r m a r k e r  er det 
ikke m ulig t a t udtale nogen alm indelig D om , da det h a r v a re t 
sardeles forstjelligt. M edens m an fra  enkelte S te d e r navn lig
i Jy lla n d  roser K loveravlen som udmcerket god , da m an har 
hostet indtil 8  Lces af en T onde Land, saa anfores fra  andre 
S ted er, a t den kun h a r vceret m iddelm aadig, ja  endog flet, hid­
rorende fra  ufuldkommen S p ir in g  ifjor og den lange Torke i 
F o raa re t.
H vad  der er a n fs r t  om K loveren gjcelder tildeels ogsaa 
E n g e n e ;  B eretn ingerne lyde meget forfljelligt, Groesset er 
ncesten overalt kommet seent til G ro n in g , og p aa  m ange S te d e r 
vil H oudbyttet snarere vcrre under end over et M iddelaar.
U d b y t t e t  a f  Q v o e g e t  h a r vceret jevnt god t; der h a r 
vceret tilstrcekkeligt G rces, m en det varede p aa  de fleste S te d e r 
temmelig lcenge inden Koerne kom til fuld M alkn ing , p aa  G ru n d  
af det knappe V in terfoder; og da der hyppig har vceret T o rd en ­
luft, har M elken vceret vanskelig a t holde, og S m o ru d b y tte t er 
derved bleven forringet. D e t fra  V interen  velfodrede Q.vcrg 
h a r imidlertid givet et meget godt Udbytte.
S k c r f e r i e r n e  have ialmindelighed givet et noget ringere 
U ldudbytte end ifjor, hvad der foles saa meget mere som P riserne  
ere lavere end ifjor.
K reatu rer af alle S la g S :  H este, K oer, S tu d e ,  baade 
m agre og fede, Lam og tildeels S v iin  have vceret i meget 
hole P r is e r , saa a t de E gne af J y l la n d , hvor Heste- og S tu d e ­
handelen drives i storre M aalestok , have g jort meget gode F o r­
retn inger.
S undhedstilstanden  af alle K reatu rer synes I n te t  a t lade 
tilbage a t onske.
A f F ru g t bliver i dette A a r ikke m eget; Stikkelsbcerrene og 
Ribsene ere angrebne af en S y g d o m , som m an maaflee ikke 
upassende h ar sam m enlignet med D ruesygen , men forresten h a r 
ogsaa Insekter m ange S te d e r  g jort F rug ten  meget Skade.
D a  Forholdene over hele Landet om trent ere lige heldige, 
have vi ikke meget S crregen t a t anfore fra  de forfljellige Egne.
I  det n o rd lig e  S jc r l la n d  h ar O ldenborrelarverne p aa  flere 
S te d e r huseret slemt i Vaarsceden og p aa  en mindre G aa rd  
(1 3 4  T d r. Land) blev af 14 T d r. Land B y g  over H a lv p arten
afgnavet; noeste A ar venter m an a t de ville komme frem som 
In sek te r, og Odelcrggelsen vil da rim eligviis fra  M arken  ud ­
strække sig til S ko v  og H ave . M a n  h a r flere S te d e r og ikke 
uden H eld  ladet B o rn  folge efter P lo v e n  og opsamle disse 
ubudne G jcrster, som da ere anvendte til Fode for S v iin , 
LEnder og K alkuner; p a a  B rakm arkerne h a r m an  holdt » r in ­
gede S v i in  og W n d e r , og med disse M id le r er det lykkedes 
a t  formindske disse stadelige D y r s  odelceggende Indflydelse.
M ed H ensyn til S m sru d b y tte t an fores fra  en storre G a a rd  
i  H olbekegnen, a t  imedens m an i Ju n im aan ed  ifjor af 2 7 8  
K oer erholdt 2 0 ,3 7 3  K ander M e lk , har 2 4 9  K oer i dette A arS  
Ju n im aan ed  givet 2 5 ,6 2 0  K an d e r; m en ikke destomindre h a r 
m an  ia a r 2 F jerdinger S m o r  m indre end ifjo r, hvad m an til­
skriver T o rd en lu ften , der h a r foraarsaget a t  M elken ikke h ar 
kunnet holde sig.
O g s a a  i det m ellem ste og sydlige S jc r l la n d  vare O lden- 
borrelarvcrne en T id  meget stemme mod V aarsceden; men denne 
h a r dog senere forvundet det; W rte rn e  bleve p aa  enkelte S t e ­
der meget ilde m edtagne af Jo rd lo p p e r , men efter en forfristende 
R egn  ere de nu  meget gode. M ed Kloverhosten h a r m an  ial- 
m indelighed voeret veltilfreds; den sildigmodne Provstiklover h a r 
givet et betydeligt storre Udbytte end den tidligmodne schlesiste, 
m en det vil dog altid blive et S p o rg s m a a l  om den holder sig 
i flere A a r og bedre m odstaaer vore V in tre  end den sidste.
P a a  S a m s o  h a r R apsen  lidt meget af O rm , og giver 
lan g tfra  ikke det forventede U dbytte, men forresten ere Udsig­
terne til en ru g  H ost tilstede; H veden v a r endnu ei den 17de 
angreben af R ust i A ret. H oudbytte t og G rcesningen  er bedre 
end soedvanlig.
P a a  L o l la n d , F a ls te r  og M s e n  er Hveden ncrsten over­
a lt tidlig nedflaaet af den stcerke R e g n , og R ust og O rm  har 
ogsaa der indfundet sig i en ikke ringe G ra d , navn lig  h a r p aa  
M o en  R usten kastet sig p aa  den gam le rode H vede; W rte rn e , 
og tildeels B y g ge t love en meget stor A fgrode, H av ren  en god 
M iddelafgrode. F ra  M o en  m eddeles, a t ogsaa Vikkerne flere
S te d e r have lidt af O r m ;  m an  roser derfra en A rt store Vikler 
(de hannoveranfke) som ere lomgere end de andre i S tr a a e t,  
men ogsaa sildigere m odne; de anbefales iscrr til S ta ld fo d rin g . 
H oudbyttet h a r ialm indelighed voeret tilfredsstillende, kun er det 
ikke alle S te d e r bjerget godt. F ra  M oen  klages over M a n g e l 
p a a  G rces , hvorfor U dbyttet a f Q vceget ikke h a r voeret godt, 
p aa  Falster og Lolland synes m an  mere tilfreds i den H e n ­
seende. F ra  Lolland meddeles saaledes a t  U dbyttet af Koerne 
h a r p aa  de forstjellige G aard e  voeret i G jennem snit 7 — 8 — 10 
indtil 12  P o tte r  af en K o , m en M elken h ar voeret vanskelig 
a t holde. —  Ved Faareklipningen h a r m an  havt fra  2 ^ — 3 ^  
af hvert Stykke. V irkningen af den phosphorsure Kalk baade 
p a a  K orn  og G rces roses. —  Ved N cesgaard  p a a  Falster h a r 
m an  ia a r  begyndt a t inddcemne om trent 1 8 0  Tde. Land fra  
S tr a n d e n ;  Doemningen der om trent er 1 0 0 0  A len lang  er 
tildeels sat og doceret med Kampesteen.
I  F y e n , p a a  T a a s in g e  og L a n g e la n d  synes R apshosten  
a t  voere falden bedre ud end de andre S te d e r i Landet, den roses 
som uscedvanlig god , og stal have tilskyndet flere af Beboerne 
til ia a r  a t  saae R a p s . O v er Rusten i Hvede klages ikke saa- 
m eget fra  F y en , stoerkere synes den a t vorre paa  T aasinge  og 
L angeland , ligesom ogsaa O rm ene p aa  det sidste S te d  have ind ­
fundet sig. B y g ge t er p aa  enkelte M arker med sandede eller 
stcerkt lerede Jo rd e r  der have F ald  mod S y d  blevet skoldet af 
den stcrrke V arm e. Hohosten er forstjellig, m en ansoettes dog 
i det H ele snarere over end under en M iddelhost. ' F ra  H o f­
m ansgave roses det italienske R a ig rc rs ;  det der er saaet ia a r  
h a r givet en fuld forste Skoet, og det der saaedes ifjor h a r alle­
rede givet m odent F ro , er torrsket og h ar viist sig meget g iv tig t; 
ligeledes berettes derfra a t baade K a a l og R uukelroer tegne 
scerdeles godt og a t den svenske T u rn ip s  aldrig  h a r staact saa 
lovende som iaa r.
I  V e n sy sse l venter m an sig en rig  H ost af R ap S  og 
Hvede, da den sidste ikke er slaaet synderlig ned. A f R ugen  er 
P ro v stiru gen  gaaet meget i Leie, m edens den danste R u g , der
ogsaa er uscedvanlig stoerk, h a r holdt sig bedre opreist. B y g , 
AZrter og Vikkcr ere meget lovende, men H avren  er meget for- 
sijellig, og vil neppe give over en M iddelhost. K loverm arkerne 
have givet en god A fgrode, men E ngene ville neppe n aae  en 
M iddelafgrode.
F ra  det vestlige  J y l l a n d  lyde B eretn ingerne soerdeles g u n ­
stige, da baade V in ter- og Vaarsoeden staae saa godt, som m an  
aldrig  tidligere erindrer, H av ren  er dog ogsaa her p aa  nogle 
S te d e r tilbage. M a n  roser fra  V iborgegnen  den saakaldte 
K am sch a tk a-H avre , som meget haardfor da den godt taa le r 
N attefrosten om F o ra a re t , og da den tillige har en stor Vcrgt 
udbreder dens D yrkning  sig mere og mere. R usten h a r dog 
ogsaa der indfundet sig p a a  H veden , p a a  enkelte S te d e r i 
temmelig hoi G rad , ligesom der ogsaa klages over H onn ingdug  
p aa  R u g en . K loveren h ar givet et godt Udbytte, men de E nge  
der ikke have voeret oversidede, navn lig  de sure- og torveagtige 
have ikke kunnet forvinde Foraarsku lden . —  Folgen af de sidste 
A a rs  heldige C onjunctu rer spores overalt, M erg lingen  er i stadig 
F rem gang , og den ene Hedestrækning forsvinder efter den anden, 
nye B y g n in g er fremstaae og overalt sporer m an  den forogede 
Velstand. O g sa a  til D ra in in g  viser sig megen Lyst, men 
M an gelen  p aa  A rbejdskraft lcrgger H ind ringer iveien for denne 
som fo r m ange andre omfattende Forbedringer.
O g sa a  fra  det s s tlig e  J y l l a n d  ere Udsigterne til H osten 
sårdeles gode; R apsen  er dog ikke fri for O rm  og H veden h a r 
ogsaa her p aa  m ange S te d e r lidt af R ust i A rene. H av ren  
er den mindst lovende A fgrode; Kloverm arkerne have ialmindelighed 
givet en udmcerket Afgrode.
I  S l e s v i g  h a r m an havt en lcengere vedvarende T orke; 
Vinterscrden iscer R u g en  staaer soerdeles godt, men Vaarsoeden 
og navn lig  H av ren  er noget tilbage. H ondbyltet an tag es neppe 
a t blive som i et M id d e laa r, og navn lig  give de hoitliggende 
E nge kun en ringe S lcet.
P a a  B o r n h o lm , hvorfra vi denne G a n g  have m odtaget 
en B ere tn ing , ere Forholdene overensstem m ende med hvad der
gjcelder om det ovrige Land. Soeden staaer soerdeles godt, 
n avn lig  V intersæden, men ogsaa her h a r R ust viist sig i H veden. 
B y g ge t h a r lidt noget af F o raa rsk u lden , som det navn lig  p aa  
den sydlige D eel af B e n  ikke h ar forvundet. Kloverhosten er 
forskjellig, p a a  den nordlige D eel af B e n  god, men p aa  den 
sydlige meget flet.
O g sa a  i det syd lige  S k a n n e  er m an  meget tilfreds med 
Udsigterne til H osten ; kun klages over a t B ygget p aa  enkelte 
S te d e r  leed noget af Frostnoetter i P indsetiden. A f R odfrugterne 
tegne navn lig  G ulerodder og R unkelroer fo rtræ ffelig t; T u rn ip s  
og K aalrab ie r have lidt af Jo rd lo p per. S y g d o m  p a a  P la n te rn e  
v a r  indtil den 17de J u l i  ikke bemoerket.
